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Stellingen 
r. Erythema palmare en spider naevi pleiten eerder tegen dan voor de diagnose primair biliaire 
cirrose. 
Dit proefschrift 
2. Bij het gebruik van een meer genuanceerd diagnostisch model (met ·major' en 'minor' crite-
ria) is het voorkomen van antilichamen tegen mitochondriën niet zonder meer nodig voor de 
diagnose primair biliaire cirrose. 
Dit proefschrift 
3· Een verhoogde serum IgM concentratie is een bruikbare '"screening' test bij patiënten met een 
chronische leverziekte. 
Dit proefschrift 
4· Nu primair biliaire cirrose in een vroeger stadium kan worden ontdekt, wanneer skelet 
problemen nog niet aanwezig zijn, moet behandeling met prednison en 0-penicillamine op-
nieuw op haar merites worden onderzocht. 
Dit proefschrift 
5· De term primair biliaire cirrose wordt meestal ten onrechte gebruikt, omdat vele patiënten 
worden gediagnostiseerd voordat er sprake is van een cirrose; het zou juister zijn te spreken 
van chronische cholangiolytische hepatitis: CCH in plaats van PBC. 
Dit proefschrift 
6. Bij een patiënt uit het Middellandse Zee gebied met een extreme afkeer van elke venepunctie, 
moet de diagnose Ziekte van Behçet overwogen worden. 
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7- Wanneer de etiologie van pleuropulmonale fibrose onduidelijk blijft, moet gericht gevraagd 
worden naar het gebruik van medicamenten, zoals methysergide en ergotaminen. 
8. Ook bij kinderen moet de dosering van isoniazide niet hoger zijn dan ro mg per kg lichaams-
gewicht. 
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9· De bijwerkingen van een geneesmiddel worden mede bepaald door de 'verpakking' (zowel de 
schriftelijke als de mondelinge). 
ro. De vrouwelijke internist met als hobby fijn borduurwerk, is in het voordeel boven haar 
mannelijke collega's door het oefellen van geduld, oog voor detail, patronen herkennen, 
overnemen en ontwikkelen. 
I I. Wat is, was er reeds lang, en wat zijn zal, is er reeds lang geweest. 
Prediker 3 :r 5 
Wie steeds op de wind let, zal niet zaaien, en wie steeds naar de wolken ziet, zal niet maaien. 
Prediker r 1:4 
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